














































































































































チングに関する相談対応 8 を担っている。1人が 1日




































高齢 1 独居 1
障害児・者 2 難病 2




















V紹介 1 VCから個人 Vを紹介 1
他の VCにつなぐ 2 VGから個人を紹介 2
地区福祉委員会につなぐ 3 VGを紹介 3
V紹介せず 4 本人より取り下げ 4
保留 5 断る 5
他のサービスを紹介 6 V見つからず 6
行政につなぐ 7 本人より連絡待ち 7










































































































































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ᅋయ 34 31 21 93 49 57 58












































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
⚟♴᪋タ 12 21 9 41 27 26 29














2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
⚟♴᪋タ 35 68 43 44 55 46 50
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3 　「ボランティア活動年報 2005 年」社会福祉法人全
国福祉協議会全国ボランティア活動振興センター発





































「Volo　協会 2010 年度の歩み　2011 年度の事業計画





「吹田市第 2次地域福祉計画」吹田市発行、2011 年 3
月
「吹田市社会福祉協議会第 2次地域福祉活動計画」吹
田市社会福祉協議会発行、2010 年 4 月
「市民社会の創造とボランティアコーディネーション」
日本ボランティアコーディネーター協会編、早瀬昇、
筒井のり子著、筒井書房発行、2009 年 7 月
「自治体・公共施設のためのボランティア協働マニュ
アル」早瀬昇、妻鹿ふみ子編、大阪ボランティア協
会発行、2003 年 1 月
